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Señores miembros del jurado: 
Presento ante ustedes la Tesis titulada “Relación entre supervisión educativa y 
desempeño docente en las instituciones educativas públicas de inicial del distrito, 
El Porvenir-Trujillo”, con la finalidad de Determinar el tipo de relación que existe 
entre la Supervisión educativa y el Desempeño docente de las instituciones 
educativas públicas de inicial del distrito El Porvenir-Trujillo y conocer su 
significancia entre ambas variables, en cumplimiento del Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de 
Magister en Administración de la Educación. 
 
La presente investigación es el resultado de un largo proceso de elaboración y 
ejecución de manera sistemática y ordenada. Deseando que sirva de aporte a los 
educadores interesados y al público en general. 
 
Por lo expuesto señores miembros del jurado, recibo con beneplácito vuestros 
aportes y sugerencias para mejorar, y a la vez deseo sirva de aportes a quien desea 
continuar un estudio de esta naturaleza. 
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La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación que existe, 
entre supervisión educativa y desempeño docente en las instituciones educativas 
públicas de inicial del distrito, El Porvenir-Trujillo, es una investigación no 
experimental y diseño correlacional. Para dicha investigación se utilizó dos 
instrumentos una sobre Supervisión Educativa y otra sobre Desempeño Docente, 
dichos instrumentos fueron aplicados a una muestra conformada por 130 docente 
que laboran en Instituciones Públicas del distrito El Porvenir.  
Se aplicaron una encuesta y una ficha de evaluación a toda la Población muestral, 
las cuales nos permitieron recoger la información necesaria; permitiendo medir las 
variables para efectuar las correlaciones y comparaciones correspondientes; la 
primera para medir la variable 1 y la segunda para medir la variable 2. 
Los instrumentos fueron validados por cinco expertos, los cuales analizaron la 
relevancia, coherencia, suficiencia y claridad de cada uno de los ítems y los datos 
obtenidos se procesaron en Excel y luego se aplicó la fórmula del coeficiente de 
fiabilidad de Ole Rudolph Holsti; para la confiabilidad se aplicó una encuesta a una 
muestra piloto a quince docentes y la información fue procesada   en el programa 
SPSS y el método Alfa de Cronbach obteniendo  para supervisión educativa de alfa 
de Cronbach 0,868 y Spearman de  rs =  0.929 y lo relacionado con el instrumento 
de    desempeño docente Alfa de Cronbach 0,854 Spearman de rs = 0.921    se 
determinó su correlación entre variables  “Supervisión educativa” y “Desempeño 
Docente”, donde encontramos que el valor Xc2 = 8.58 y la significación  p = 0.003, 
esto indica que hay suficientemente evidencia para demostrar que existe relación 
entre ambas variables. En los resultados se obtuvo entre las variables de 
supervisión educativa y desempeño docente un valor de chi – cuadrado Xc2 = 
14.550 resultó ser mayor que Xt2 =5.99 y más aún con el nivel de significancia p = 
0.001 siendo así menor a 0.05 (significancia estándar), esto indica que hay 
suficientemente evidencia para demostrar que existe relación entre ambas 
variables; encontramos que el valor de r = 0.218 la cual indica que es una 
correlación positiva baja entre las variables Supervisión educativa y desempeño 
docente.  




This research has the main objective to establish the relationship between 
educational supervision and Teacher performance in educational public institutions 
of Pre-School level in the district of Porvenir - Trujillo. This research is non-
experimental and has correlational design. For such research two instruments were 
employed, one regarding Educational Supervision and the other one regarding 
Teacher Performance, these instruments were applied to a sample of 130 teachers 
who currently work in educational public institutions of Pre-School level in the district 
of Porvenir - Trujillo. 
A survey and a scorecard were applied to all the sample population, which allowed 
us to gather the necessary information; allowing us to measure the variables in order 
to calculate the corresponding correlations and comparisons; the former to measure 
the variable 1 and the latter to measure the variable 2. 
The instruments were validated by five experts who analyzed the relevance, 
coherence, sufficiency and clarity  of every item, the obtained data were processed 
using Excel and then the formula of Ole Rudolph Holsti for the reliability coefficient 
was employed. For reliability a pilot survey was applied to fifteen teacher and the 
information was processed in the SPSS software with Cronbach’s alpha method, 
obtaining for Educational Supervision a Cronbach’s alpha of 0,868 and Spearman 
of  rs =  0.929  and regarding the instrument of Teacher Performance a Cronbach’s 
alpha of 0,854 and Spearman of rs = 0.921. The correlation between the variables 
“Educational Supervision” and “Teacher Performance” was determined, in which we 
found the value Chi-Square Xc2 = 8.58 and significance p = 0.003, this indicates 
enough evidence to prove the existence of a relationship between both variables. 
In the results we obtained between the variables “Educational Supervision” and 
“Teacher Performance” a Chi-Square value  Xc2 = 14.550 which resulted greater 
than Xt2 =5.99 and significance p = 0.001, this being less than 0.05 (standard 
significance) indicates enough evidence to prove an existing relationship between 
both variables; we found the value r = 0.218 which indicates a positive correlation 
between the variables “Educational Supervision” and “Teacher Performance”.  
